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O jednoj algebarskoj nejednakosti
U MFL-u br. LXIX, 3 (2018./2019.) , na str. 193, postavljen je zadatak:









 ab + bc + ca. (1)









 a2 + b2 + c2, (2)









 a2 + b2 + c2, (3)
gdje je n prirodan broj.












+ bc  2b2 i c
3
a
+ ca  2c2.



















 a2 + b2 + c2 + (a2 + b2 + c2) − (ab + bc + ca). (4)
Očita nejednakost (a − b)2 + (b − c)2 + (c − a)2  0 je ekvivalentna s
a2 + b2 + c2  ab + bc + ca, (5)
pa iz (4) slijedi (2).












+ bc + b2  3b2 i c
3
a
+ ca + c2  3c2.
Odavde i (5) dobivamo (2).
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Rješenje 3. U MFL-u br. LXIV, 4 (2013./2014.) , na str. 238, dokazana je nejednakost









 (a + b + c)
2
x + y + z
. (6)










2 + b2 + c2)2
ab + bc + ca
= (a2 + b2 + c2) · a
2 + b2 + c2
ab + bc + ca
.









 (a2 + b2 + c2) · 1,
što je ekvivalentno s (2).
Sada dokažimo i nejednakost (3).
Rješenje. Korištenjem ideje iz rješenja 2, imamo za n + 1 pozitivnih brojeva:
a2n+1
b2n−1




· ab · b2 · b2 · . . . · b2
= (n + 1)a2,
b2n+1
c2n−1
+ bc + c2 + c2 + . . . + c2  (n + 1)b2,
c2n+1
a2n−1
+ ca + a2 + a2 + . . . + aa  (n + 1)c2.



















 2(a2 + b2 + c2) − (ab + bc + ca). (7)
Konačno, iz (7) i (5) dobivamo (3).
Napomena 1. Jednakost u (3) vrijedi ako i samo ako je a = b = c , n = 1.
Napomena 2. Specijalno, za n = 1 iz (3) slijedi (2).
Napomena 3. Radi (5), je (2) jače od (1).
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